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In le id in g .
Op b e p a a ld e  t i jd s t ip p e n  v a n  h e t  j a a r  l i jk t  h e t  r e n d e re n d  
t i jd e n s  de v i s s e r i j  op g a rn a le n  ook t e r z e l f d e r t i j d  op ro n d v is  te  v is s e n .  
S te u n e n d  op de  e r v a r in g  d a t g a r n a a lv a a r tu ig e n  d ie  h o g e re  s c h a a ts e n  
g e b ru ik e n  m e e r  ro n d v is  v an g en  dan  s c h e p e n  u i tg e r u s t  m e t  m in d e r  
hoge  s c h a a ts e n ,  w e rd  een  n e t o n tw o rp e n  d a t g e s c h ik t  k o n  z i jn  o m  b e id e  
v i s s e r i j e n  t e r g e l i j k e r t i j d  te  b e o e fen e n .
O n d e rh a v ig  v e r s l a g  b e h a n d e lt  h e t  o n d e rz o e k  m e t  e en  
d u b b e l b o o m n e t, u i tg e v o e rd  a an  b o o rd  v a n  h e t  o n d e rz o e k in g s v a a r tu ig  
" H in d e r s " .  D e e e r s t e  p a r a g r a a f  l ic h t  de d o e ls te l l in g  v a n  h e t  o n d e rz o e k  
to e . D e tw e e d e  p a r a g r a a f  g e e f t  e en  o v e r z ic h t  v an  de p ro e fo m s ta n d ig -  
h e d e n . D e d e rd e  p a r a g r a a f  v e r m e ld t  de  r e s u l ta t e n ,  t e r w i j l  de  v ie r d e  
p a r a g r a a f  e n k e le  b e s lu i te n  b e v a t.
§ 1. D o e ls te l l in g .
O m  de v a n g m a tig h e id  v an  de t r a d i t io n e le  g a rn a le n n e tte u  
v o o r  ro n d v is  te  v e rh o g e n , w e rd  u i tg e z ic n  n a a r  een  n e t  d a t e n e r z i jd s  
a a n  de h u id ig e  n o rm e n  v o o r  de g a r n a le n v i s s e r i j  v o ld o e t en  a n d e r z i jd s  
v a n g s te n  v a n  ro n d v is  m o g e lijk  m a a k t .
§ 2, P r o e f o m s ta n d ig h e d e n .
1. V a a r tu ig .
H e t o n d e rz o e k in g s v a a r tu ig  " H in d e r s "  h e e f t  e en  lengfco 
v a n  21 m , e e n  b r e e d te  v a n  6 ,4 4  m  en  e e n  h o lte  v an  2 ,9 0  m . D e to n ­
n a g e  b e d ra a g t  78 B T  en  h e t  s c h ip  w o rd t d o o r  e en  m o to r  v an  240 pk 
v o o rg e s tu w d .
2.
H e t v a a r tu ig  w e rd  a is  z i j t r a w l e r  gebouw d, d o ch  w e rd  
a c h te r a f  v o o r  h e t  b e d r i jv e n  v an  de b o o m k o r r e v is s e r i j  o m gebouw d . H e t 
s c h ip  h e e f t  e e n  v i e r t r o m m e l l i e r  d ie  v an o p  h e t  d ek  w o rd t  b e d ie n d .
2. V istu ig .
H e t v is tu ig  k a n  o n d e r  tw e e  a s p e k te n  w o rd e n  b e l ic h t ,  
n l .  (a) h e t  n e t  en  (b) de o p tu ig in g .
_/
a) H e t_ n e t.
D e  k a r a k te r i s t i e k e n  v a n  h e t  g e te s te  n e t ,  a a n g e p a s t  
v o o r  s c h e p e n  v a n  150 to t  200 p k , z i jn  in  f ig u re n  1 en  2 en  ta b e l le n  1 
en  2 o p g en o m en .
H e t n e t  i s  v e r v a a r d ig d  u i t  p o ly a m id e  g a r e n  v a n  500,
680 en  1250 R  te x  en  b e s ta a t  u i t  tw e e  d e le n , m e t  n a m e  h e t  o n d e rn e t  
(g a rn a le n n e t)  en  h e t  b o v e n n e t (v isn e t) .
H e t v is n e t  en  h e t  g a rn a le n n e t  h e b b en  e e n  b o v e n p e e s  
v a n  6 m  le n g te ,  t e r w i j l  de  o n d e rp e e s  v a n  h e t  g a rn a le n n e t  7 ,4 0  m  b e ­
d ra a g t .
D e u its n ijd in g  v a n  de n e to m tr e k  w o rd t d o o r de  s n it  
1T2B  g e k e n m e rk t .
H e t d u b b e ln e t h e e f t  v ie r  v e r s c h i l l e n d e  s n i tv e r lo p e n , m e t  
n a m e  N, 1N 2B, 1N 3T, 1T2B .
V o o r h e t  g a rn a le n n e t  en  h e t  v is n e t  z i jn  d e ze  s n i t v e r ­
lo p e n , r e 8 p e k t ie v e l i jk  N, 1N2B, 1T2B  en  N, lN 3 T e n  1N2B.
D e m a a s le n g te  v a n  h e t  b o v e n s te  n e t i s  o v e r  de g a n se  
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T a b a i  1. -  K a r a k t e r i s t i e k e n  v an  h e t  dubbe l n e t  (g a rn a le n n e t)
N e td e e l A l A2 A3 C D E F F1
M a te r ie e l PA PA PA PA PA PA PA PA
K le u r W it W it W it W it W it W it W it W it
M a a s le n g te  in  m m 40 40 40 32 20 18 40 32
B r e e k s te r k te  g a re n  in  kg 30 30 30 30 30 30 30 30
G a r e n t i t e r  in  te x 680 680 600 680 680 680 630 680
L e n g te  p e e s 6 m
L e n g te  lo o d z e e l 7, 4m -
A a n ta l m azen  b o v en k an t 360 26 304 325 360 136 80 30
A a n ta l m a z e n  o n d e rk a n t 260 110 260 225 136 136 30 8
D ie p te  p e r  n e td e e l 100 55 45 100 224 200 100 44
S n itv e r lo o p
b u ite n 1N2B 1N2B 1N2B 1N2B 1N2B N 1N2B 1N2B
b in n e n 1T2B N N
S n itv e rh o u d in g
•... _ ............ ......
b u ite n 1 /2 1 /2 1 /2 1 /2 1 /2 .0 /1 1 /2 1 /2
...
b in n e n  
- ■ - - .... ..............
1 2 /1  1
.................
o / i 0 /1
T a b e l  2. - K a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  dubbe l n e t  (v isne t) .
1— ----
N e td ee l A l A2 C l C2 D l
!" “  " 
D2
M a te r ia a l PA PA PA PA PA PA
K le u r W it W it W it W it W it W it
M a a s le n g te  in  m m CO 80 80 80 70 70
B r e e k s te r k te  g a re n  in  kg  • 20 20 20 20 120 120
G a r e n t i te r  in  te : ' 500 5Ç0 500 500 1250(x2 ) 1250(x2)
L e n g te  p e e s 6m •
L e n g te  lo o d z e e l - -
A a n ta l m a z e n  b o v en k an t 190 10 176 100 40 24
A a n ta l  m a z e n  o n d e rk a n t 176 45 30 20 40 8
D ie p te  p e r  n e td e e l 14 15 146 160 40 16
S n itv e r lo o p
b u ite n 1N2B 1N2B 1N2B N N 1N2B
b in n en 1N3T 1N2B
S n itv e rh o u d in g
b u ite n 1 /2 1 /2 1 /2 o / i 0 /1 1 /2
b in n e n 3 /1 1 /2
b ) Ç e_ o j tu ig in g j
D e n e tte n  w e rd e n  o n tw o rp e n  v o o r  e en  k o r r e  s to k  van  
6 m e te r .  D e v e r t ik a le  o p en in g  v a n  h e t  n e t  b ij  de g a r n a le n v is s e r i j  
m e t  b o k k en  w o rd t  b e p a a ld  d o o r  de h o o g te  v an  de s c h a a ts e n  o f  k o r -  
i j z e r s  d ie  0, 80 m  b e d ra a g t .
Z o a ls  u i t  de  f ig u u r  3 k a n  w o rd e n  o p g e m aa k t; ,w o rd t h e t  
o n d e r s te  n e t ,  h e t  g a rn a le n n e t ,  op de gew one w ijz e  a an  de k o r r e s to k  
a a n g e s la g e n . H e t b o v e n s te  n e t g e r i jg d  aan  h e t  o n d e r s te ,  w o rd t  d o o r 
tw e e  o p la n g e r s  op h e t  k o r r e to u w  b e v e s t ig d  en  d o o r  tw e e  s c h e e r b o r d je s  
o p e n g e tro k k e n . D eze  o p la n g e r s  h e b b e n  een  l e n g te  v a n  9 ,1 0  m  en z i jn  
v e r v a a r d ig d  u i t  k a b e l v an  10 m m  d ia m e te r .
D e g e b ru ik te  s c h e e rb o rd e n  z i jn  u i tg e r u s t  m e t  e en  v lo t te r  
en  b u ig z a m e  b e u g e ls  en  z i jn  v e r v a a r d ig d  u it  w a te r p r o o f  m u lt ip le x  m e t 
a i s  a fm e tin g e n  ?0 cm  b r e e d te  en  50 c m  h o o g te . D e b o r d je s  h e b b en  to t  
d o e i de  b o v e n p e e s  en  de z i jp e z e n  v an  h e t  b o v e n n e t te  s t r e k k e n .
F ig u u r  4 g e e f t  e en  b e e ld  van  h e t  n e t  en  de o p tu ig in g  
t i jd e n s  h e t  w in d en .
3. V is p la a ts .
D e p r o e f r e iz e n  h a d d en  p la a ts  la n g s h e e n  de B e lg is c h e  
k u s t  en  m e e r  b e p a a ld  op de v is g ro n d e n  G ro te  S tro o m  b a n k  en  
W en d u in se  b an k . t
D e v is g ro n d e n  z i jn  w e e rg e g e v e n  d o o r  de g e a r c e e r d e  





Z ijaan z ich tscheerborden
Figuur 3 _ Dubbel net met optuîging
scheerbord
Boom
F ig u u r  U -  Winden van het net
OOSTENDE
Figuur 5 _ B eviste  gebieden
§ 3. R e s u l t a t e n .
B ij h e t  o n d e rz o e k  w e rd  e e n  v a n g s tv e rg e l i jk in g  v e r ­
r i c h t  en  w e rd e n  t r e k k r a c h te n  g e m e te n .
1. V a n g s tv e rg e li jk in g .
D e r e s u l t a t e n  v a n  de v e rg e l i jk e n d e  v a n g s te n  z i jn  
p ro c e n tu e e l  w e e rg e g e v e n  in  ta b e l  3.
U it de ta b e l  b l i jk t  d a t, de v a n g s tv e rg e l i jk in g e n  tu s s e n  
h e t  k o n v e n tio n e e l n e t ,  a an  b a k b o o rd  a a n g e s la g e n , en  h e t  d u b b e l n e t, 
a a n  s tu u rb o o rd  b e v e s t ig d , s te r k  u i t  e lk a a r  lo p e n .
Op e e n  to ta a l  v an  24 s le p e n  w e rd e n  e r  6 g e ë l im in e e rd ,
te n g e v o lg e  v a n  een  te  g e r in g e  v a n g s t. V an de o v e r ig e  1C s le p e n  z i jn
e r  .’.6  d ie  v o o r  ro n d v is  e en  m e e r v a n g s t  g av en  (s c h o m m e le n d  tu s s e n  51 % 
en  94 % v a n  de to ta le  v a n g s t)  v o o r  h e t  d u b b e l n e t, t e r w i j l  i e d e r e  s le e p  
d e z e lfd e  v a n g s t  a a n  g a rn a le n  o p le v e rd e .
M et b e tre k k in g  to t  de v e rd e l in g  van  de v a n g s t in  h e t  
d u b b e l n e t  z i jn  e r  11 s le p e n  d ie  e e n  m e e r v a n g s t  g av en  in  h e t  b o v e n s te  
n e t  ( v a r ië r e n d  tu s s e n  53 % en  97 % v a n  de to ta le  v a n g s t  a an  s tu u rb o o rd )
2. T r e k k r a c h te n .
B ij de- p ro e v e n  w e rd e n  e v e n e e n s  de t r e k k r a c h te n  in  de 
v is l i jn e n  g e m e te n .
V o o r h e t  dub b e l n e t  w e rd  e e n  w e e r s ta n d  van  c a  595 kg  
b e k o m e n , t e r w i j l  v o o r  h e t  k o n v e n tio n e le  n e t  c a  450 k g  w e rd  g e n o te e rd
(f ig u u r  6). D e t r e k k r a c h t  la g  s te e d s  h o g e r  b ij  h e t  d u b b e l n e t, de
c i j f e r s  v a r i e e r d e n  v a n  25 % to t  45  %.
800









R guur 6 -  W eerstand sopname
7.
T a b e l 3. -  V e rd e l in g  v a n  de ro n d v is v a n g s t .
N r T o ta le  v a n g s t  (s tu u r-  en  b a k b o o rd  = 1 0 0  fo) T o ta le  v a n g s t  d u b b e l n e t  = 100“
r*i V e rg e l i jk in g  van  de v a n g s te n V e rg e l i jk in g  van  de v a n g s te nS lep en k o n v e n tio n e e l n e t d u b b e l n e t b o v e n s te  n e t o n d e r s te  n e t
1 49 % 51 f 47 % 53 f»
2 25 fo 75 f> 25 % 75 %
1 3 29 % 71 % 20 % 80 %
4 31 % 69 % 32 % 63 %
5 43 %. 52 % 46 % 54 %
6 41 % 59 % 35 % 65 %
7 34 % 66 f> 33 % 67 %
3 v a n g s te n  te  g e r in g
9 52 % 48 % 52 % 48 %
10 v a n g s te n  te  g e r in g
11 6 fo 94 % 5 % 95 %
12 17 % 83 % 42 7> 58 %
13 36 % 14 % 29 % 71 %
14 v a n g s te n  te  g e r in g
15 40 % 60 f> 31 % 9 %
16 v a n g s te n  te  g e r in g
17 5 % 95 % 3 % 97 %
18 v a n g s te n  te  g e r in g
19 45 % 55 % CC % 20 %
20 33 % 62 fo 74 fo 26 %
21 46 % 54 % 57 lo 43 %
22 46 % 54 % 70 % 30 %
23 41 % 59 % 35 % 15 %
24 v a n g s te n  t e  g e r in g
!
D o o r de h y d ra u l is c h e  l i f t  v an  h e t  b o v e n s te  n e t  t i jd e n s
h e t  v is s e n ,  m o e s t  m e e r  v is l i jn  w o rd e n  g e v ie r d  (ca  10 m ) v o o r  een
d ie p te  v a n  10 à  20 m .
§ 4. B e s lu ite n .
D e v a n g s tv e rg e l i jk in g e n  w ijz e n  op g r o te r e  v a n g s te n
a a n  ro n d v is  v o o r  h e t  d u b b e l n e t  in  h e t  a lg e m e e n  en  v o o r  h e t  b o v e n s te
g e d e e lte  v a n  h e t  n e t  in  h e t  b i jz o n d e r .
U it v o r ig  o n d e rz o e k  i s  g e b le k e n  d a t e e n  b o o m k o r r e n e t  
g e m in d e rd  2 /3  e en  k le in e r e  w e e r s ta n d  h e e f t  dan  een  b o k k e n n e t g e ­
m in d e rd  l / 2 .  T e n g e v o lg e  van  de  g r o te r e  t r e k k r a c h t  b i j  een  d u b b e l 
b o o m n e t w o rd t  d an  ook e en  r e e k s  p ro e v e n  in  h e t  v o o ru i tz ic h t  g e s te ld ,  
o m  v e rg e l i jk e n d  t e  v i s s e n  m e t e e n  d u b b e l n e t  g e m in d e rd  r e s p e k t ie v e -  
l i j k  op 1 /2  en  2 /3 .
T i jd e n s  de  o r ië n te r e n d e  p ro e v e n  w e rd e n  g een  m o e i l i jk ­
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